








































の特徴、 さらにその場所に住む人 々の価値観の特徴 とその違いを考えてみたい。
本研究は二重 の意味で 「総合的地域研究」であることを 目指 している。ひとつは海洋学 、水
文学、土壌学、森林生態学な ど専門を異にす る研究者が集まってある地域 を研 究 しているとい
う意味(Inte面iscip1㎞yRegionalStudy)において、またいまひとつは東北タイ、ボルネオ、
西 アフリカ という3つ の地域を相互 に比較 しつつ研究を行 って いるとい う意 味(hlterregional
Study)においてである。
そのような意味で、はた して本研究が 「総合的地域研究」にな りえているか どうかは読者の
判断にゆだねたい。
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